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AKTUALIZACJA NAZW LITER ORAZ ICH POCHODNYCH 
WE WSPÓ?CZESNEJ UKRAI?SKIEJ PUBLICYSTYCE
LILIA SOBOL
Pa?stwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Drohobycz — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule ukazano funkcjonowanie nazw liter oraz ich pochodnych 
w stylu publicystycznym. Scharakteryzowano g?ówne funkcje danych jednostek j?zykowych, 
specyÞ k? ich leksykalizacji, semantyzacji, pragmatyki, tworzenie gry j?zykowej za po-
moc? narz?dzi graÞ cznych. Dokonano opisu zaktualizowanych znacze?, poj??, wyra?e? 
okazjonalnych, abrewiatur, obrazowo?ci j?zykowej oraz terminów od nich pochodnych.
THE ACTUALISATION OF LETTERS NAMES AND THEIR DERIVATIVES 
IN MODERN UKRAINIAN PUBLICIST STYLE
LILIA SOBOL
Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Drohobych — Ukraine
ABSTRACT. The article deals with the peculiarities of the functioning of letters names, 
language units and their derivatives in the publicist style. The functions of the analysed units, 
the speciÞ city of their lexicalization, semantisation, pragmatics and the modeling of the lin-
guistic game by graphic means are characterized. The actualized meanings, verbal images, 
occasionalisms, abbreviations and their derivatives are also described. ???????? ??????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????? ?? ?????-????? ?? ???????? ???????????? ?????????? ?????????, ??????? ? ?? ???? ????? ??????????, ???? ? ???????????? ?????????? ??????????? ???????-
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????? ??????, ?????????????? ??????? ????????? ?????? ??????? — ?????????-
??, ???????????????, ??????????????1. ???? ????, ???? ? ??????????????? ???-
?? ???????? ??????? ?????????? ?????????-????????? ???????, ????????? ?????-
??, ???????, ????????? ?????????, ??????????? ??????, ?????, ??????. ???????? 
?????, ?? ????? ????? ?????? ??? ?????????? ? ?????? ???????? ???????, ?? 
??????? ??? ??????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????????, ????????? 
??????????????????2.
????? ????? ???????? ?? — ????? — ????? ?????? ?? ?????????? ????? 
? ??????????? ????????? ?????????? ? ???????????? ?????? ?????. ????? ??-
?????? ?????????????? ? ??? ???? ????? ????? ?? ????????, ????????? ?????? ? 
????? ?????? ???????, ?? ???????? ????? ??????? ??? ???????? ? ?????? ?????-
??????, ???????????, ????????? ?? ?????’???. ???? ? ???????? ??????? — ??-
????????? ?????? ? ????????? ? ?????????? ???????. ?????? „?” — ?? „????-
???” ??????? ? ????? ????, ??????????? ?? ???????????3. ??????? ? ? ?????? 
„?”, ?? ???????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ? ????????. ??? ?? 
??????? ? ????? ???? ?????????? ???, ?? ?????? „?” ???????? „???????? ????-
????????”, ???????? ?? ????? ? ????? ????????? ?????.
???? ????????????, ??????????, ???????? ???????? ? ?????? ??????, ??-
??????? ? ???????????? ???????? ???????????? ????. ??????? ???????? ?????-
??? ????? ?????????? ????? ??????? ?? ?????????-????????? ??????????. ????-
????????? ? ?????????????? ???????? ???? ????? ??????? „??????????? ?????-
?? ????? ? ??????????????”4. ??????? „?????????? ???????????” ????????????-
?? ? ????? ???, ??????? ??????? ???? ??????????? ????????? ??? ?? ???????-
?? ??? ??????. ????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ????-
???????? ??????? ??????, ?? ??????????? ????????? ? ??????????, ???????? ??-
???? ?????? ????????? ???????? ????? ???????. ???? ????, ?? ??? ?????? ????-
??????? ???????????? ?????, ?????????????? ???????????? ?????????? ??????? 
? ?????????? ????? ???????5. ???????????? ??????? ????? ?????????????, ???-
?????, ? ? ?????? ?????????? ?????????, ?? ????? ??? ????? ?????? ?????????? 
????? ?? ??????????? ??????, ???? ????? ?????????? ?????? ??????????, ????.: 
????????????? ????? ???????? ??????????, ?? ???????? ?????? ????????? ????-
?? ????? ????, ?? ??? ????????6.
???? ????? „?????? ??????” ????? ?????????? ?????????? ??????, ?? ??-
??? ????????? ????????? ????????? — „??? ?????? ?????????, ??????????-
??, ??????, ?? ???????? ??????????? ?????????”, ????? ?? ???? ??????????? 
? ???’????? ???, ?????????, ?? ? ??????, ??? ?? ??????? ?????? ????? ????? ???-
????????, ?? ??? ????? ? ?????? ????????, ?? ??????????? ???????????? ?????-
????? ?????? ??????????: „? ?????, ?? ? ???????? ???????? ??????????????? 
1 ? .  ??????? ? ? , ?????????? ???????? ??????????? ????, ????????? 2000, ?. 12.
2 ???.: ? .  ? .  ???? ? , ??????????? ?????????????? ????????-??????? ??????? ? ????? ???-
??? ???? ?????? (?? ???? ????????? ?????), [?:] „??????? ?? ???????”, ???. „??????????? ?????” 
2013, ? 1, ?. 39 .
3 ???.: ? .  ? .  ????? ? , ????????? ????? — ??????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? 
?????????????, [?:] „?????????????????? ??????????????? ???????” 2012, ? 14, ?. 7.
4 ?.  ?? ???? ? , ? .  ??? ???? , ????? ??? ? ????????? ???????????????? ???????????. ???-
?? ???? ??????. ?????????? ?????? (?????????? ?????????? ???????????? ????????), ???????? 
2013, ?. 89.
5 ???  ???? ,  ?. 47–48.
6 See-Through System: ????? ??????? ?????? „?????” ????, ?? ??? ????????, [?:] ????????-
??? ??????: http://expres.ua/tech/2013/10/25/95867-see-through-system-vodiyi-zmozhut-bachyty-kriz- 
avto-yde-poperedu (?????? 10.03.2015).
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? ????????? ?????, ?? ?????????? ? ????? ????????????? ????????. ?????-
???? ???????? ???????? ?? ????????? ? ??????? ?????, ???? ?? ?????? ???-
????, ? ?????? ?????????? ???? ??????????? ??’?????? ??????? ? ??????-
????? ?????? ? ??????? ? ???? ???? ??????? ???????”, — ???????? ??????????-
??7. ????????? ?????? ???? ??????????? ? ?????? ??????, ??’????? ????????: 
? ???? ?????? ??????????? ??? ??? — ??????? ? ??????? ?????. ?? ????, 
?? ???? ??????? ? ???? ?????? ????? ?????, ?????? ? ?????? ???????????? ??-
????, ? ????, ?? ??????? ???????????? ? ?? ?????????? ?? ?????? ???8. ?????-
????? ????? ???????????????? ????? ? ??????????, ????.: „?????? ? ??????? 
?????? — ??????”9; „?????????? ? ??????? ??????. ??????’? ? ??????????? 
???????”10. ? ????? ???? ?????????????? ???????? „????? ??????”, ?? ????? 
?????? ?? ?????????? ????? ????????? ??????????. 
???????? ??????? ????????? ?????????? ?????, ?? ?????????? ?????????? 
???? ? ?????? ? ?????????? ???????? ??? ?????? ?????? ?????, ?????????? ?????, 
??????.: „???????, ???? ???????? ???????? — ???????????? ????????-???????? 
???????? ????? ??????? ? ???. ?? ? Facebook ?????????????, Facebook ?????? 
??????????? ?????????? (???????, ??????? ?????? ??????-?? ?????????). ???-
??? ???????????, ??-??-???-?? (????? — ??? ????????)11.
?. ??????12 ?????????? ???? ????????? ?????????? ????????? ???: 1) ???-
????? ??????? ??????? ????? ????? (??????? — ??????? ?????????? ??? „????-
?? ?????”, ??????.: ??? ? ??????? — ???????? ????? ????????? ????? ????????); 
2) ??????????? ????? ????? ??? ???????? ??? ???????????? ????? ? ????? ??-
?????????? ???????????? ?????? („?? ???????, ?? ???????” — ?? ????? ?????-
????? ??? ?????????? ????????? ????????? ?????? ????; „…??????? ??? ???? 
??? ??????? ? ????, ?? ? ???????? ???????? ??????????? ?????????, ?????-
????? „???????????” ???????????? ????, ? ???, ?? ??????, ????? ?????? 
???????? ?????????-?????????? ????????”13), ????????? ?????? ??????? ? ?????, 
?????????? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ???????; 3) ???????-
????? ?????? („???-???????” — ????? ????????? ????? ??????? ? ?????. ???-
?? „??????????” ??????? „?????????????? ???????”, ? ???- ? ??????????? ???? 
??????, ???????????). 
?. ?????? ????????, ?? ????? ????????-????????? ???????? ?????? ??? 
?????? ????? ????????? ????????, ???????????? ?? ????????? ????. ?? ???-
?? ??????? ???????? ????? ????????? ???????: ???????????? — ??????????-
???: ???, ?????? ?????? ???????????? ????????? ???????? ???????????? ????-
???? ????????????? ??????????? ??????????? („????? ???????”, 10.04.2003, 
7 ???????? ????????????? „???????????????, ?? ?????????? ? ?????”, ? ????????? — „????-
?? ?????” ? „??? ?????”, [?:] ??????????? ??????: http://expres.ua/news/2011/12/30/57307-opozyciyi-
diagnostuvaly-nedoumkuvatist-pererostaye-ponos-yanukovychu-velyku (?????? 14.05.2015).
8 ? .  ????? ? ? ?? , ??? ??????????? ? ?????? part 1: ?? ? ? ??????????? ?????? ???????-
??, [?:] ??????????? ??????: http://hromadske.volyn.ua/vse-pochynajetsya-z-vulytsi-part-1-yak-ya-v-
amerykantsiv-dosvid-perejmala/ (?????? 6.05.2015).
9 ?????? ? ??????? ?????? — ??????, [?:] ??????????? ??????: http://www.day.kiev.ua/uk/
article/den-planeti-osobistist/lyudina-z-velikoyi-literi-tetcher (?????? 24.05.2015).
10 ?????????? ? ??????? ??????, [?:] ??????????? ??????: http://www.myvin.com.ua/ru/news/
stuff/19627.html (?????? 30.05.2015).
11 ? ??? ????? ????? ??????????? ???????? — ?? ??????? ????? ??? ??? ????????? ??????-
??, [?:] ??????????? ??????: http://expres.ua/news/2015/01/11/123585-vin-hotiv-staty-zastupnykom-
ministra-zlamani-tanky-ato-zvilneno-generala (31.05.2015).
12 ? .  ?????? , ?????????-??????????? ????? ??? ???? ? ??????????? ????, ???? 2003, ?. 4.
13 ?.  ?? ???? ? ,  ? .  ??? ???? , ??????. ???????, ?. 89.
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?. 6); ? ????? ??????? ????’??? ????? ???????, ??? ??????????? ?????????-
??? „?????????????” ????? ? ????????????? ???? ??????? („??????? ??????”, 
7.07.2005, ?. 8); ??????????? ?????????. ? ?? ????????? ? ???????? ???????? ??-
????, ??? ???? ????? ????? ? ?????????, ??? ????????? ? ????????, ?? ??????? ??-
???? ???? ?????????? ??????? ????? („?????????? ?????”, 10–16.04.2003, ?. 6) 
— ??????? ??????????? ???????? ????????? ?? ?????? ??????????14. 
??????? ?????????????? ??? ??????????? ?????? ??? ? ???????? ?????-
??????? ? ???????????, ?????????? ?????, ???????? ??? ???? ??????? ?? ??????-
?? ??????? ??? ?????????: ????????? (?????????), ??????.: ?? ????, ??? ????, 
???? ???? ? ???..., ???????, ?????????, ???????? ?? ???????, ? ????? ???????-
?? ????????. ?????? ??? ????????? ?????? ?? ?????????? „?? ?????? ??????? 
? ????? ???? ??????” ?????? ?????????? 11-???????? ?????, ???? ????? ???-
??????? ???? ?? ?????” („????????”, 16.03.2005, ?.18) (????? ?????? ????????, 
?? ???? — ???????? ??????????-?????????, ?? ? ??????? ???????? ??????-
????? ?????? ???); ? ?? ??? ?? ???? ???????? „?????????”, — ????? ???????? 
— ??????? ???????????? „?????” („??????? ??????”, 19.03.2004, ?. 3); ???????? 
????????? ???????? (????? ?????????) ?? ???? ??? („?????????? ?????”, 
24–30.03.2004, ?. 9); ??????? ??-?????????. ????? ??, ?? ?????? ???? ??????, 
??  ????????? ??????, ????????? ????????????? ?????? ?????????? (???????? 
??? ?????): ????-??? ????? ????? ?????? ???????????????? ? ???????? („????-
????”,02.10.2003, ?. 3), ?? ??? — ????? ?????????? ????????; ??? ??????-
???? ????? („??? ???????”, 17–23 05.2007, ?. 5), ?? ?????????? ??? ???????? 
???????? ?. ?????15. ?? ??????, ????? ????? ??? „??????????????” ?? ??????-
????? ??????? ??????? ?????????, ????? ? ??? ????????? ?????? ?????. 
? ???? ???????? ?????? ??????????? ????? ???? ???????? ??????????? 
???????, ?? ??????? ????? ????? ???????? ?? ????????, ??? ? ???, ?? ?????? 
? ??????. ??????????? ??????? ?????????????? ??????????????, ?? ????? ???-
??? ????? ?????????: ???????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ??? 
???? ???????. ???? ????, ??????????????, ?? ??????? ???????? ?? ?????????? 
? ??????? ?? ???????, ???????????????? ?????????? ????????-???????????? 
??????????, ?? ?????????? ????????? ???????? ??????, ??????? ?? ???????? ???-
??????? ???????? ??????? ??????. ?. ??????? ????????, ?? ???????????????? 
???????????? ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????? ??????? ?? ?? 
??????? ?????? ???????16, ?? ?????????? ???????????, ??????? ????? ?????? ?? 
???????????????.
? ?????????? ????????? ????? ????? ???????? ???????? ?????????????? 
? ??????? ?????, ?? ???????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????????? 
??????. ??????, ?? ???? ? ?????????? ???????? ?????????????? ????? ?????? ???-
???, ?? ????????? ???????? ?????????????, ??? ?? ????????? ? ??????. ??????-
??? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ??????. ??? ????????????? ?????? 
?????????, ????????? ??????? ???????? ????????????, ?????????? ?? ????????-
?????17. ???????? ?????? ??????? ?????????, ?? ??????????? ?????? ????????-
14 ? .  ?? ? ?? ? , ????? ??? ?? ????? ??????????????? ?????? ?? ?????? (?? ????????? ???), 
[?:] „???? ? ???????????” 2012,  ? 3, ?. 310. 
15 ???  ???? ,  ?. 310.
16 ? .  ? .  ??? ?? ?? , ??????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ? ?????? ?????? 
??????????? ????, [?:] „??????? ??????? ??????????? ?????????? ???????????? ??. ?????? ????-
??”, 2011 , ?. 43.
17 ? .  ? .  ?????? ?? ?? , ???????????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????????????? 
??????, [?:] „??????? ??????? ????????? ????????????”, 2013, ?. 50, ?. 239.
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???????????? ???? ????? ?? ???????? ??? ??? ? ???????? ??????????? ???????????????
?????: „???? ???? ?? ???? ???? ????????? — ???? ???? ????”18; „????????????? 
????????? ?? ?????? ???? ??????? ?????”19. ???????? ? ????????? ?????????? 
??????, ?? ??????? ????? ?????????? ??????, ??? ?????? ? ??????, ????? ????-
??? ?????????? ????? ?? ????????? ??????; ? ????? ???? ????????????? ??????-
?? „?? ???????? ????????????? ????????”. ?? ???????? ????? ??????? ??? ??-
??? ???????? ???????????? ? ?????? ???????? ?????????.
? ?????????? „?????? ????????? ?????? ??? «?» ???? ???????? ? ???????”20 
? „??????????: ??????? ????????? ?? ???? ????? ?????????? ??? ?????? ??? 
«?»”21 ????????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ?????? ? ????????? ??-
???? „?”, ?? ????? ??????????? ??????????, ???????? ?????? ? ??????????? ????-
??? ? ? ??????? ??????? ??????????????? ????????, ?? ??????????? ???????-
?? ??????????? ???, ??????????? ?????? ??????, ????.: ?????? ????????? ????-
?? ??? „?” — ??????? ??? ???????????? ?????????? ?? ? ?? ???? „?????? ???-
???????” 22.
????????? „?? ??, ?? ??, ?? ????????”23 ?? ?????? ?????? ????????? ?????-
??????? ???????, ??????, ?????, ???? ????? ?????????????? ? ???????, ?? ????-
???, ?? ?????????????? ?????? ?? ???????, ??????.: „????????? ??????????. ??-
???? ? ?????????? ??????, ?????????? ?? ?????, ??????? ?? ????????, ??? ? ??-
??? ??????? ?? ????, ? ??????: „??? ?? «??» («??», «??»)? ??????!”. ? ????? 
???? ????????? ???????? ????? „?????????? ??????????”.
????, ?????????, ?? ??????? ???????? ?????? ? ??????? ?????, ????? ?????-
????? ????????? ??????, ????????? ?????????? ? ??????????? ????????. ?????-
???? ??????? ??????? ????????????? ??????? ??????????????. 
? ?????????? ?????????????? ??????? ??????????? ????? ???????????-
???, ???????????? ???? ?????, ?? ????????? ?????????? ????????, ???????????? 
? ?????? ??????. ? ?????? ???? ???? ?? ????? ????, ?? ????? ???????? ??????, 
???? ????? ?????????? ????????? ? ?????????? ??????????? ???????????????? 
??????. ????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ?????????????? ????????, 
??????.: „??  «?» ? «?» ??????????? ????? ?????? ?????”24; „??? «?» ?i???i? 
??????”25.
???????????? ???? ?????, ????????, ?????????????? ? ? ???????: ?????????-
?? ????????? ??????????? ????? ?????? ????????, ?? ??????: 1) ?? ?????????? 
18 ???? ???? ?? ???? ???? ????????? — ???? ???? ????, [?:] ??????????? ??????: http://ga-
zeta.dt.ua/ECONOMICS/yakscho_uryad_ne_znae_aziv_ekonomiki__grish_yomu_tsina.html (?????? 
12.04.2015).
19 ????????????? ????????? ?? ?????? ???? ??????? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://
news.meta.ua/archive/03.09.13/cluster:31845477-Parlamentski-komunisti-ne-znaiut-aziv-istoriji-
VLKSM (?????? 17.03.2015).
20 ?????? ????????? ?????? ??? „?” ???? ???????? ? ???????, [?:] ??????????? ??????: http://
www.unian.ua/politics/822085-surkis-rozstaviv-krapki-nad-i-schodo-hacheridi-i-blohina.html (?????? 
20.06.2015).
21 ??????????: ??????? ????????? ?? ???? ????? ?????????? ??? ?????? ??? „?”, [?:] ????????-
??? ??????: http://gre4ka.info/polityka/6261-kirovohrad-vitalii-kovalchuk-ta-ihor-kozub-rozstavyly-
vsi- krapky-nad-i-video (?????? 27.04.2015).
22 ?????? ????????? ?????? ??? „?” — ??????? ??? ???????????? ?????????? ?? ? ?? ???? 
„?????? ??????????”, [?:] ??????????? ??????: http://news.Þ nance.ua/ua/~/1/0/all/2013/11/22/ 
313448 (?????? 12.04.2015).
23 ?? ??, ?? ??, ?? ????????, [?:] ??????????? ??????: http://zik.ua/ua/news/2010/06/08/231876 
(?????? 31.03.2015).
24 ??  „?” ? „?” ??????????? ????? ?????? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://expres.
ua/news/2[]014/10/24/117455-mizh-g-d-genprokuror-yarema-vybrav-pershe (?????? 18.04.2015).
25 ??? „?” ?i???i? ??????, [?:] ??????????? ??????: http://expres.ua/main/2012/06/27/70595-
dva-g-vitaliya-klychka (?????? 12.05.2015).
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??????????? ???????????? ??’?????, ??????.: ??? ??????, ?? ??? ???????? ???? 
????????? ?????????? ?????? ?? ??’? ???? ? ?????? ? ? ????? ?, ??? ?? ????-
?? ?? ???????, ?? ??? ????????? ?????? ?? ???26. ?????????, ?? ????????? ???-
????????? ??’???? ???????? ??????????????? ????????? ?????? „N”. ??? ???? 
??????? ?’??? ??????????? ???????? — ???????????? ??????????? ????????-
?????? ???? „?????”, ?? ????? ???????????????? ? ??????????????? ??????-
?? ? ?????????? ? ????????? „?????????” ? ??? ???????? „??????????, ??? ????-
?? ????????? ?????? ??? ??????, ?? ?????????? ?????, ??????, ???, ????, ????, ????, 
????????”, ??????.: ? ??????? ????? ???? ???????? ???????, ? ????? ?????? ??-
???? ???? ????????? ?????, ?????? ???? ???? ???? ???????? ????????27; ???-
??? ???, ? ???? ??????????, ?? ??????? ?????????? ?? ???? ????????? ????-
?????? ???, ?? ???? ?? ????????28; „?? ????? ????????? ???? ????????? ??? 
?? ????? ????? ??? ????, ??? ????????, ?? ?????? ???. ??????? ?????-
??, ???? ??? ???”, — ????? ??????29; „??????, ?? ????, ???? ??????????, ??-
???? ?????????????. ? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???? ????????? ?????, 
?? ?? 90% ??????????? ???? ????????? ? ???????”, — ??????? ? ????????????30; 
? ?? ?????????? ? ????, ?? ????????? ????? ???? ????? ?? ????????? ????-
???. … ???? ???? ?????? ???? ????????? ?????????? ?????31; ??????? ?? 
?????? ? ????????? ?????? ??? ??, ?? ???? ? ????? ???? ????????? ?????32; 
???? ????????? ????????? ?????33 ?? ??.; 2) ?? ????????? ?????? „???????????”, 
?????????????, ?? ?????????? ????? „????”, ??? ????? ???????????????? ??-
???? ? ????????, ? ????????, ??????.: ???? ??? ?????????? ????? „?”, „?” 
? „?” ???? ???????34; ??????? ??? ? „???? ?”, ? „???? ?” ??? ??????? ????-
???? ??????? ?????35; ?????, ???????? ??????, ?? ????? ?? ?????? ??????? 
?? ??????? ?????’??????, ? ??????? ? „???? ?”36; ???? ????? ?????????, ?? 
????? ??? ?????? „???? ?” ?? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ???, 
26 ????? ?????????? „??????” ???????? ????????? ???????? ? ?????????? ???? ? ?????????, 
[?:] ??????????? ??????: http://expres.ua/video/2015/02/21/126982-biyci-batalyonu-donbas-zahopy-
ly-golodnogo-boyovyka-nagoduvaly-yogo-restorani (?????? 22.05.2015).
27 ? .  ????? ? ? ?? , ??? ??????????? ? ?????? [part 1: ?? ? ? ??????????? ?????? ???????-
??], [?:] ??????????? ??????: http://hromadske.volyn.ua/vse-pochynajetsya-z-vulytsi-part-1-yak-ya-
v-amerykantsiv-dosvid-perejmala (?????? 8.04.2015).
28 ? .  ? ? ? ? ? ? ? : ?????? ???, ? ???? ??????????, ?? ??????? ?????????? ?? ???? ????????? 
?????????? ???, ?? ???? ?? ????????, [?:] ??????????? ??????: http://toplutsk.com/look-news_102.
html (3.04.2015).
29 ?? ????? ????????? ???? ????????? ??? ?? ????? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://for
-ua.com/article/258540 (?????? 21.04.2015).
30 ?? ?????? ?????????? ?????? ??????? ????: ???????????? ???? ??????, [?:] ????????-
??? ??????: https://ukr.media/ukrain/212795/ (?????? 10.04.2015).
31 ? .  ????? ? ??? , ?? ? ? ? ? ? ? ??????? ??? ????? ????? ????? ?????, [?:] ????????-
??? ??????: http://time-ua.com/novini/ukraina-i-svit/9446-na-zahist-ukrani-vd-ros-stane-uves-narod--
visockiy (?????? 22.05.2015),
32 ????? ? ?????. ?? ??????????? ?? ????? ??????????? ? ?????, [?:] ??????????? ?????? 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3416160-korrespondent-hist-u-horli-yak-pereselentsi-zi-
skhodu-obzhyvauitsia-u-kyievi (?????? 22.05.2015).
33 ?????????? ?????? ?? ?????? …, [?:] ??????????? ??????: http://www.day.kiev.ua/uk/ar-
ticle/panorama-dnya/ukrayinska-molod-ne-zabude (?????? 10.04.2015).
34 ???? ??? ?????????? ????? „?”, „?” ? „?” ???? ???????, [?:] ??????????? ??????: http://
expres.ua/world/2015/01/23/124576-nato-vzhe-pidgotuvav-plany-s-shchodo-ukrayiny (?????? 30.05.2015).





???????????? ???? ????? ?? ???????? ??? ??? ? ???????? ??????????? ???????????????
??? ?? ???????? ???? ????????????... 37; 3) ???????? ????????? ??????????, ?? ??? 
????????? ????: ??? ????? ?????? ????????????? ????? ???????? ????????? — 
?? ????, ??? ? ?????? ??????, ??????.: ? ????????? ? ????? ????? ????? ??????????: 
„? ????????, ?????? ? ?????????? ?? ???? ????? ??????? ????????????, ????-
?? ? ???? ???? ?????????, ??? «?» ?? «?» ???????????? ???????????, ?? ?????-
????? ?? ???????????? ??????????? ?????...”38; „???? ???????????? ???????, 
??? ?? ??????????? ??????. ?? ????????? ??? «?» ?? «?» ??????? ????????-
?? ?????????????????? — ?????????? ???????”, — ?????? ????? ??????????39; 
4) ??????? ????? ?????????? ???????? „??????????, ?????????”, ?? ???????-
???? ? ? ?????????????, ???? ?????? ? ?????? ????????: ????? ??? ?? ??? ??-
?????? ?????????? ??? ??????? “???????? ?????????? ?? ???? ? ????? ???????-
?? ????????? ? ???????????40. ??????? ???????? ?????????? ????? ?? ?????? 
„?????????”, ??, ?????????, ? ???????? ??? „?????” ? ??????? ???? ?????????-
???? ????? ? ???????? ?????????, ?? ??????????? ? ? ??????????????? ??????, 
??????? ????????? ???? ??????, ?? „? ??????? ?????????”, „?????????”, „??-
??????”, „?????????”, „?????????????”, ????.: ???????, ??????????? ????-
??, ??? ?????? ???? ???????? ????????? ???: ???????, ???????-??????? ?????-
??, ??????? ? ???????? ??????????, ????????????? ? ???????????????? ???????41; 
?? ??? ?? ????????, ???? ???? ???? ?????????? ?????? ?????? ????: ???????-
?? ????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ?????? (????, ?????? 
???? ????????? ???????????? ? ?????????, ??????, ?? ?? ???? ???????? ???? 
?????? ??????: ???? ???????? ? ?????, ?? ????????? ???????????)42; ??? ???-
?? ?????????? ?????? ??? ??????? ????????? ?????????? ??? ????????, ??? ?????? 
?? ??? ??????? ??? ????43; ?????????? ??????? „????????? ??????” ????????-
?????? ? ???????, ???? ???????? ???????? „???????” ????????44 ?? ??.; ????? 
?? ?? ???? ????? ??????????? ???????? ???????????? ????, ??????? ????-
??? ?????? „??????; ?????? ?????”, ????.: ??? ????? ??????????, ?? ???? 
?? ?? ???? ?? ?????????? ??? ????? ???? ? ??????? ?????45; 5) ???????? ????-
?????? ?????? ?? ????? ? ????? — „???? ??????, ??????”: ?????? ???????? — 
?? ????? ? ?????, ?? ??????? ??????? ????????, ????????? ???????? ? ????46; 
37 ????????? ??? ???? ?? 2015 ???, ??????? „???? ?” ?? ?????? ?????????, [?:] ????????-
??? ??????: http://expres.ua/news/2014/11/10/118776-gontaryeva-kurs-2015-rik-tayemnyy-plan-ch-
vlasnu-vidstavku (?????? 13.05.2015).
38 ?????? ?????????: ??????? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://www.lvivpost.net/po-
lityka/n/22442.
39 ????? ??????? ????? ??? ?????????? ????? ??? «?» ?? «?», — ??????????, [?:] ????????-
??? ??????: http://www.theinsider.ua/politics/53aea9621d4d6/ (?????? 7.04.2015).
40?????? ???: ??? ????????? ???????? ???? ?? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://
www.bbc.co uk/ukrainian/politics/2014/11/141112_ukraine_un_security_hk (?????? 31.05.2015).
41 ? .  ?? ??? ? ? ?? , ??? ??? ?????????, [?:] ??????????? ??????: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2619/218/92116/ (?????? 13.03.2015).
42 ?.  ???????? , Viva ?????, Viva ????????, [?:] ??????????? ??????: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2619/283/92136/ (?????? 15.04.2015).
43 ? .  ???? ???? , ??????? ???? ????????, [?:] ??????????? ??????: http://www.umoloda. 
kiev.ua/ number/2620/211/92146/ (?????? 15.04.2015).
44 ?????????? ??????? «????????? ??????» ?????????????? ? ???????, ???? ???????? ???????? 
«???????» ????????, [?:] ??????????? ??????: http://expres.ua/digest/2013/11/09/96658-kolesnikov-
zapoviv-bukvalno-davyty-pravoohoronciv-poyasnyv-chomu-yanukovych (?????? 15.04.2015).
45 ???? ?? ??????? ??????, ????? ?? ??????? ?????, [?:] ??????????? ??????: http://www.newsru.
ua /arch/press/30oct2009/ira.html (?????? 13.06.2015).
46 ???? ????????? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????, [?:] ??????????? ??????: 
http://expres.ua /news/2014/10/05/115835-brat-odioznogo-polityka-vtrapyv-kryminalnoyi-istoriyi (??-
???? 18.05.2015).
162 ? .  ??????
????? ? ?????: ??????? ???????? ? ???????? ???????????47; ? ??????? ???????? 
?????????? ????????? ????? ???????????? ???????, ?????????? ?? ???????????-
??, ??????.: ?????? — ????? ? ????? ????????? ????????. „?? ?? ???-
??? ?????????, ?? — ???????, ?? ?????? ???? ? ???? ?????? ? ?????? ??????-
??? ????????”, — ????????? … ????? ??????48; 6) ????? ????????????? ????-
???? ???? ??????? ????????? ?????????? ??????, ?’??? ??????, ?? ??????????? 
?????? ???????????? ????????? ????? ? ????? — ??????????? ?? ???????????-
??; ??????????? ????????? ?????????? ????? „???????????? ?????????”, ??????.: 
? ????????? ????????? ???????, ??? ??? ??????? ? ????? ???? ????????. ???-
???, ???? ???????. ? ??????? ? ??????????: ?????????? ????? „?”. ?? ??????? ???? 
? ????? ?????? ???????? ??????????? „?” ???????????. ? ?? ??????????, ???????, 
? ?? ???????? ? ?? ?????????? ?????????49. ? ?????? ??????? ????? ????????????? 
?? ??????? ????????? ?????? ?????, ??? ??????????? ????? „???????, ????? ?? 
???????????? ?????????, ??? ???????? ?? ???????, ????????, ?????????”, ????.: 
?????????… ????????? ?, ???????? ???? ????? ? ???’??? ?????, ? ??????? ? ???-
?? ?????????? ????, ??????, ?????, ????????????? ???? ? ?? ????????? ? ???-
??. ?????????… ?’??? ??????????? ????? ? ???????, ????????? ?? ????????-
?? ???????. 1932–1933 ???? — 2003 ??? — ??????? ????? ???? ???, ??? ???? 
? ???? ????????? ????????? ??????50; ????? ??? ???????????? ?? ?????? ??-
?????????? ???????????, ?? ??????????? ????? ??????????, ????.: ??? ?????? ???-
??, ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????. ?????? ????? ??????????? 
????????? ???? ????????, ????????? ??? ???????? ??? (?????, ? 30, 2006)51.
??????????? ????????? ?????? ? ????? „??????”, ??????? ??? ?????? ???? ???? 
????????, ?? ?????????????? ? ??????????????? ????????. ?? ??????? ???????? 
? ???????????? ??????????? ???????, ????????? ???????? ?????????? ?? ????-
?????? ??????, ????.: ???????????? ??????. ? ??? ????? ??????????, ? ???????-
?? „??????????? ??????” ??? ????? ? ??????? ????? ????? ??? ?????????-
?? ?? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??????, ???? ??? ??????? ?????? ??-
??????52; ????????, ???????????, ?????????????, ??????????? ???? — ???-
??????? ???????, ?? ??????? ?? ?????? ????????? ??????????. ??????? ?????? 
? ?????????? („??????? ??????”, ? 181, 2009).
? ??????????????? ???????? ??????? ?????????????? ? ??????????????-
?? ?????. ?? ?????????? ???????-??????? ???????? ?????????? (???????????). 
?? ????? ?. ???????, ????????? ????????? ???, ?? ???? ??????????? ? ???? ??-
??? ?????? ?? „?????????? ?? ?????? ???????????”. ? ?????? ????, ????????? 
?? ???????? ??????????? ????? ??????????? ? ???????????? ?????? ????????? 
?? ???????????? ?????????????53. 
47 ????? ? ?????: ??????? ???????? ? ???????? ???????????, [?:] ??????????? ??????: http://
untp.org.ua/ index.php?id=949 (?????? 3.05.2015).
48 ?????? — ????? ? ????? ????????? ????????, [?:] ??????????? ??????: http://vip.volyn.ua/
blog/osvita-alfa-i-omega-derzhavno-politiki (?????? 13.05.2015).
49 ? .  ???? , ?? ????????? ?????? ????? ????????, [?:] ??????????? ??????: http://www. 
umoloda.kiev.ua/number/2618/283/92087/ (?????? 13.05.2015).
50 ?????????? ?????? ?? ?????? …, [?:] ??????????? ??????: http://www.day.kiev.ua/uk/ar-
ticle/panorama-dnya/ukrayinska-molod-ne-zabude (?????? 21.05.2015).
51 ? .  ? ? ?? ? ? ?? , ????????????? „???????” ????????? ???????????: ??????? ???????????? 
??? ?? ????????? ??????????? ????? (2000 – 2010 ??.), ?????? 2011, ?. 186.
52 ? .  ????? , ???????????? ??????. ???????-?????????? i? ????????? ?????? ????????-
???? ???? ? ???????, [?:] ??????????? ??????: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2618/116/92103/ 
(?????? 22.05.2015).
53 ? .  ? .  ?????? , ????????? ?????????????? ?????????? ? ???????? ????????? ?????, [?:] 
??????????? ??????: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?... (?????? 24.03.2015).
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???????????? ???? ????? ?? ???????? ??? ??? ? ???????? ??????????? ???????????????
? ????????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ???’????? ? ???????-
???? ? ??????????? ???????, ?? ????? ????? ? ???????: ???????????? ??????-
?? ?????????? ?? ?????? ????, ???, ???, ???, ??, ??-???, ??????? ?????-
?? ???, ???, ??????????? ???-25, ???-18, ???-26, ??? „?????? ??????”, 
????????? „???”, ????????? ??? ?? ???? ?? ??. ???????? ???????? ??????-
??? ??????????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????-
????? ?????? „??????? ?????”: „????? ?????????? ??????????? ??? ????????? 
????????? ? ??? — ????? ??? ??????? (? 31 (5287), ?. 3); „????? ?? ????????-
?? ?? ??????? ?? ?????????? ???, ????????? ?????? ?? ????????…” (? 31 (5287), 
?. 3); „?? ????????? ??????? ?’????? ??? ???? ? ?????????? ?????????…” 
(? 31 (5287), ?. 3); „???? ? ???????? ?????? ???, ?? ???? ????????, ????? ??-
?????? ???????? ??????? ???? ????????” (? 31 (5287), ?. 7); ???? ??? ????? 
?? ???????, ? ??????, ? ?????? ??? „?????? ??????” ??? ??????? ? ???? ?????-
??? (? 31 (5287), ?. 7); „?? ?? ??????? ?????????????? ????????? ????????????? 
??-??? (? 31 (5287), ?. 3); „???????? ????????? ???? ???????????? ????????? 
??????? ??, ??? ?????????? ? ??????????? ????????” (? 31 (5287), ?. 3). 
????????????? ??????? ???????? ???????????? ??? ???????? ??????? ???, 
??????.: „??????????? ???????? ????????????? «??????????»” (? 31 (5287), 
?. 3); „?? ???? ????????? — ?? ??? ??????, ?? ???? ????????????? — ???” 
(? 31 (5287), ?. 7).
?. ???????? ?????????, ?? ?????????? ?? – ?? ??????? ??? ??. ? ???-
??? ???????? ????????? ?????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????-
??. ?????????? ?????????????? ????????? ??????????? ? ??????????? ??????. 
??????? ??????? ????? ?????? — ?????? ????? ????????, ??????????? ?? ???-
??? McDonalds,WWF”54, ?????. ?????: „???????? ?????????? ????? I?-???????? 
EPAM SYSTEMS ??????? ????? ? ???????????? ?????? ??????????? ?? ??, ?? 
???? ???????? ? ??????????” („??????? ?????”, ? 31 (5287), ?. 1). ? ????????-
?? ???? ????????? ????? ?????????? ????? ???????? ???? ???????? ?? ?????? 
????? ????????. ????? ? ?????????? ??????? ???? ? ??????? ??????????? ?????-
??, ?? ???????? ??? ???????? ??????????? IT: ???? ?????? ???????? „I” ??????? 
?? „??”, ??????.: „???? ???” ??????????? ???? ???? ?? ?????? ???? ???????-
????????????? ?????? King Cross Leopolis” („??????? ?????” ? 31 (5287), 
?. 1). ??????????? ????????????? ? ????????? ???? ? ????????????? ???????? 
? ???????? ??????????, ????? ????? ??????????? — ???-???????????? ? sms-
????????????.
?? ????? ??????, ???????????? ???????????? ????? ? ??????????? ????-
???? ? ?????????????? ?????????, ???? ???? ?? ? ??????? ???????? ??????-
???, ? ?????? ???? ????????? ???????, ?? ??????? ?? ?????????? ???????? ??-
?????, ?? ???????? ??????????? ?? ????????? ????????, ??? ?? ? ??????? ???-
???? ? ? ????????? ?????? ??????????? ?????55. ????? ? ???????? ????????-
??? ?. ?????? ??????????? ???????, ?????????? ?? ?????? ???????????? ????? 
?? ???? ??????????????? ????????, ?????? ? ??????????? ??????? ???????????? 
????????, ? ??????? ????????, ??????.: ???????? — ??????. ???????????? ??-
??? SMS. ??? ????? ???????? ????????? SMS ?? ?????? ?????????? (? ???? ??-
????? ?????????? ?? ???? ????? — ?????? ???????????? ?????? ????? ?? ???-
??????? „????????”) (???, 25/03, ?. 31); ????????? — ??????. ??????, ???-
????? ?? ?????? (SMS). ??????? ????? SMS ??????????. ????, ???? ???? 
54 ? .  ????? ? ? ? , ?? ???????? ??? ????????? ???????, [?:] „???????? ?????” 2011, ? 74, ?. 120.
55 ? .  ????? ? ? ? , ?? ???????? ??? ????????? ??????? …, ?. 121.
164 ? .  ??????
????-??????. ????, ?? ?????? ????. ????, ????? ???? ????? ?????? ???-
?????? ?????????? (??, 40/07, ?. 8); ?????????? — ?????? (SMS) — ??????-
?(?). ??? (??????) — ???????????? SMS-???????????? ??? ????????. ????? 
????????, ? ?????... (?? ??????? ??? ??????????); ?????????? — ???????(?) 
?/? ?/?. ????????-????????? ?? ????????. ?? ?????????? ???????? ??? ??? ??-
???? (???????: ????????, 07.06.07)56.
?????????, ?? ??????????????? ??????? ????? ??????? ???????? ? ???????. 
?? ????? ?. ???????, ????? ???????? ????? ???’????? ??????????????? ?? ??-
????????????? ?????, ??????? ????, ?? ?????????, ?????? ??????????????, ???-
????????????? ??????? ??????? ??????????, ?? ??? ????????????? ????, ????-
???????? ???? ???????????, ? ????? ??????? ??????????? ???????????, ?????? 
?? ???????? ?????????? ??????????, ???????????? ??? ????? ?????????? ????-
?????57. ?. ???????? ??????? ??????? ????????? ?? ??? ????????? ????? ?????-
?????? ????, ?? ??????????? ??? ????-??????????: 1) ??????????????? ??????-
??, ???????? ?? ????????? ???????? -??? / -?????, -????? ?? -???/ -???, -?, -???, 
?? ?????????? ????, ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????, ????? ?? ??????-
?????? ??’???????, ? ????? ?????? ?????? ???? ?? ??????????; 2) ?????????????-
?? ??????????? ? ????????? -???, -????? / -?????, ?? ???????? ?? ????????????? 
????? ?? ?????? ?????? ?? ??????????? ?????. 
??????? ??????????????? ??????? ? ? ???????? ?. ??????, ??????.: 
???????? — ??? ?/?’. ?????-??????? ????????? ????? „???”. ????????-
???? ????????-??????????? ?????????, ?? ??????? ? ????????? ?????-
?? ???????, ?? ?????????? ???????, ????????? ???????? ???????? ??????? 
?????????? ????? (????????? „???”, ????, ?? ??????? ????????) (???, 18/02, 
?.49)58; ??????? — ?? ?/?’. ?????-???????, ?????????? ?????? ?? [?????? 
?????]. ???????? ?????? ??? ??????? ??? ???? ??????... (ICTV: ????? ?????, 
06.03.08)59; ????? — ??. ?????-?????????? ?? (?????? ???????). ????? 
? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? (http://center/lviv/ua, 02.01.07)60; 
???????????? — ?????(?) ?/?’. ?????? ?? ???????????? ?? ?????? (??? — ????-
????????? ?????????? ??????). ??? ?????? — ???? ??? ????????? ?????? 
????? ???? ???????????? ???? ?????? (?? ?????? „??????????? ?????????”, 
?? ? ??????? ???????? ?? ? ?????? ???) ? ?????????? ????? ??? ??? ???? ??-
?????? ????????????? (??, 4/04, ?. 1)61; ????????? — ?? ?/?’. ?????? ?? ???????-
????? ?? ?? (???????????? ????)... ? ???? ???????????? ?????????? ????????, 
?? ???????? ???? ????????????? ? ?????????? ???????? 20 ?????????? ?????, 
?? ???? ?? ??????????? ????????... (???, 15/04, ?. 18)62. ? ?????????????? ????-
??? ??????????? ??????????????? ???????? ? ???????? -?: ??????? — ????-????? 
?/? ?/?. ??????? (??????) ?????????. ?????? ? ?????? ????????? ???????????, 
?? ?? ?????? ??????, ?????????... ???????, ? ?? ???????, ??? ?????? ???? ??????-
????, ?? ???? ???????? ????  ??????... (?. ?????, „?????????????”)63 ?? ???-
?????? — ??????. ?????, ??? ??? ???????? ?? ?????? (??? — ???????????? ???-
56 ? .  ?????? , ?????????????? ?????????? ???????. 1991 – 2011: ???????, ??????, 2012, ?. 156.
57 ? .  ?????? , ?????????? ??????? ????? ?? ???????? (?? ????????? ???? ??????? ??????? 
??????????), ???? 2003, ?. 128.
58 ? .  ?????? , ??????. ???????, ?. 112.
59 ???  ???? ,  ?. 170.
60 ???  ???? ,  ?. 172.
61 ???  ???? ,  ?. 157.
62 ???  ???? ,  ?. 170.
63 ? .  ?????? , ??????. ???????, ?. 157.
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???????????? ???? ????? ?? ???????? ??? ??? ? ???????? ??????????? ???????????????
????????? ????????]. ???????? ? ???????? ???????? ?????????? ??????????. 
? ????????????? — ? ???????? ? ????????? ??????????? ? ?????????? (?. ??-
????, ??? ???? ?????????????!)64. ?????????????? ???????? ? ???????????? 
? ???????? -??, -??, -?. ???? ???????? ????? ?????? ? ???????? ?. ??????, ??-
????.: ????????? — ?????. ?????? ?? ???????????? ?? ????? [?????? ??????? 
???????]. 25 ??????? — ???? ?????? ??????? ???????... ????????, ??? ?????-
????? ????? ????????????? ????? ??????????? (???, 8/03, ?. 39)65; ????????? 
— ?????. ?????? ?? ??????????? ?? ??????, ???’??????? ?? ???????. ?????-
?????, ?????????, ???????? ????????? ???? ?? 8 ????? ...???????? ? ????? ????-
?? ?????????? ?????, ??????? ?????????, ???????????? ?????????, ????????? 
? ????????????? ????? ? ???-???? ??? ????????... (??. ????. ?????? ? ?????? 
???)66; ????????? — ??????. ??????, ???’????? ? ?????? (???????????? ???-
????????? ????????). ??? ????????, ??? ?????????? ??????????? ?? ????? ?? ???-
?????? (???: ?????-??????, 31.10.06)67. ? ???????? ?. ?????? ??????????? 
? ?? ??????????????? ????????: ????????????? — ??????. ??? (??????), ???’????? 
? ?????? [????]. ??????????? ??? ??? ?????? ??????, ??? ????, ?? ???? ?? ???-
???? ??????????? (?. ??????????. ??? ?? ????)68. ????????? — “???????” 
???. ??? (??????) — ????? ?? ??? (??????? ??????????? ????????). ??? ????-
?? ?????? ??????????? ???? ????. ? ???????? ?????, „?????????” ?????????? 
??? ????????, ? ???? ?????? ???????? ???????? ?????? ? ?????????? ???? 
??????????????????? ????????? (??, 40/06, ?.4)69. ??????? ??? ???????? ???????-
???, ?? ?????? ?????????, ????? ???????????? ? ???????????? ????????, ??-
????.: VIP??????? — VIP. ?????? ?? ??????????? ?? VIP? (??? ????. ?????????-
?? — ???? ??????? ?????). ?? ????? VIP???????, ???? ?????????? ? ??????? 
??? ??????????... (1+1 : ???, 24.03.05)70.
????, ? ??????????????? ???????? ??????????? ?????????????????? ???-
????????, ?? ????????? ?? ??????????? ????? ???????, ???????, ???????? ????-
??? ?? ?????????? ???? ?????, ?????? ?? ????, ???????? ??? ???, ??????? ? ????-
?????? ?? ????? ????????; ??????????? ? ???????? ??????, ?????????? ???? ? ??-
??? ?????. ??????? ?????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ???-
??? ??? ?? ???????????? ?????????? ????????. ????? ????? ????? ????????? ??-
????????????? ? ?????????? ????? ???????????? ???????, ????????? ??????? 
???????????? ???? ? ???? ????????????. ????????? ????? ??????? ????? ??????? 
????????? ? ???????????? ???????? ?????????.
64 ???  ???? ,  ?. 153–154.
65 ???  ???? ,  ?. 155–156.
66 ???  ???? ,  ?. 111.
67 ???  ???? ,  ?. 153.
68 ???  ???? ,  ?. 157.
69 ???  ???? ,  ?. 169.
70 ???  ???? ,  ?. 81.
